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1 ‐ Ingen nævneværdig usikkerhed → 0‐10 % ekstra omkostninger 1 ‐Meget stor modenhed →  0% ekstra omkostninger 
2 ‐ Lille usikkerhed → 10‐20 % ekstra omkostninger  2 ‐Stor modenhed → 5 % ekstra omkostninger 
3 ‐ Moderat usikkerhed → 20‐30 % ekstra omkostninger  3 ‐Middel modenhed → 10 % ekstra omkostninger 










































































Økotoksicitet  Økotoksicitet (PE)  Livscyklusvurdering  Personækvivalenter (PE) 
































1 ‐ Ingen nævneværdig negativ påvirkning          
2 ‐ Lille negativ påvirkning          
3 ‐ Moderat negativ påvirkning          
4 ‐ Stor negativ påvirkning          



























 1.  ORDENS UNDERKRITERIUM  2. ORDENS UNDERKRITERIUM  Opgørelsesmetode  Enhed 
Påvirkning af arealanvendelse  Under afværge  Skala 1‐5   
Efter afværge  Skala 1‐5   
Sundhedseffekter  Humantoksicitet (cancer)  Livscyklusvurdering  PE 
Humantoksicitet (non cancer)  Livscyklusvurdering  PE 
Arbejdsmiljø  Arbejdsmiljø  Skala 1‐5   
Kultur og omdømme  Påvirkning af renommé af område  Skala 1‐5   



















































  1. ordens underkriterier  2. ordens underkriterier 
Økonomi  Teknisk usikkerhed    
Miljø  Jordkvalitet efter behandling:   (A) Biogeokemisk påvirkning 
(B) Påvirkning af terrestrisk miljø  










































































1  0.6932  0.5232  0.4180  0.3471  0.2966  0.2590  0.2292  0.2058  0.1867 
2  0.3068  0.3240  0.2986  0.2686  0.2410  0.2174  0.1977  0.1808  0.1667 
3    0.1528  0.1912  0.1955  0.1884  0.1781  0.1672  0.1565  0.1466 
4      0.0922  0.1269  0.1387  0.1406  0.1375  0.1332  0.1271 
5        0.0619  0.0908  0.1038  0.1084  0.1095  0.1081 
6          0.0445  0.0679  0.0805  0.0867  0.0893 
7            0.0334  0.0531  0.0644  0.0709 
8              0.0263  0.0425  0.0527 
9                0.0211  0.0349 





































































C1 1  5  9 
C2 1/5 1  3 
















  C1  C2  C3  Sum 
Alternativ 1  0.162  0.105  0.122  0.39 














  C1  C2  C3 
Alternativ 1  1  0.2  0.2 





























































































  2. ordens underkriterier  3. ordens underkriterier 
Økonomi  Teknisk usikkerhed    
Miljø  Jordkvalitet efter behandling:   (A) Biogeokemisk påvirkning 
(B) Påvirkning af terrestrisk miljø  



























































































































































































































0 1 2 3 4 5
Oppumpning og on‐site behandling
Indeslutning (fx med stålspuns)
Termisk oprensning
Afgravning og off‐site behandling
Vakuumventilation eller  2‐fase ekstraktion
In situ basisk hydrolyse
In situ kemisk oxidation (Generel vurdering)
In situ kemisk oxidation (Permanganat)
In situ kemisk oxidation (Persulfat)
In situ kemisk oxidation (Fenton's)
In situ kemisk oxidation (Ozon)
In situ kemisk oxidation (S‐ISCO)
Forceret udvaskning
Soil mixing med nulvalent jern
Permeabel reaktiv væg med nulvalent jern
Stimuleret biologisk nedbrydning
Moniteret naturlig nedbrydning
Phytooprensning
Påvirkning af arealanvendelse efter afværge
